







































































































































況で、「より収穫のある場所へ移動moving to greener pastures」）（Depart-






在が指摘されている（Chang 2000; Ehrenreich and Hochschild 2004; Lindio-







































































































































介された Going to School in Indiaと連携した。Going to School in Indiaは
2003年に創設された教育支援を軸に活動する非営利組織で、活動範囲はイ














































































































































































 （9） 外国人技能実習機構「第 2章技能実習法による新たな技能実習制度の概要」
（https://www.otit.go.jp/les/user/190401-8.pdf）











 （12） Going to School in India. （https://goingtoschool.com/）
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